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Children are said to be the future of our society. Hence, how we take care of our children is a
cause of concern. This is evident in much of the social work that is carried out in Sweden.
One of the times when we find children to be the most vulnerable is when they, for different
reasons, are separated from their biological families and placed in foster care. Based on the
fact that Sweden over the last century has experienced an increased immigration intake we
wanted to take a closer look on how this change of the population dynamics has influenced
foster care in the country. Our aim with this paper is to investigate how social workers
concerned with recruiting foster families for children look upon culture and ethnicity as a
determinatory factor of where and with whom to place a specific child. Due to the limitations
of this paper we have based our study on one city only, Malmö. Wanting to find out in depth
how social workers reasoned we chose a qualitative method, and more specifically semi-
structured interviews. The empirical material of the study was based on interviews with nine
social workers from eight different districts in the chosen city. Theories used to analyse the
collected empirical material are system theory and ecological development theory. Our
research concluded that despite changes in society, the social workers saw no major changes
in their work. They consider cultural and ethnical heritage to be an important aspect of the
recruitment process in foster care, but only one of many to be considered. Nevertheless they
all admit lacking cultural knowledge.
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3Förord
Mycket av det arbete som görs inom socialt arbete berör barn och deras utsatthet. Ett av de
tillfällen då ett barn är som mest utsatt är då samhället, av olika anledningar, måste placera
barnet i en familj utanför den biologiska familjen. Om man då lägger till att barnen inte delar
samma kulturella och etniska ursprung som de blivande familjehemmen har vi ytterligare en
aspekt som måste vägas in. ”Det är angeläget att förutsättningar skapas för att underlätta
rekryteringen av familjehem och att olika typer av familjer kan rekryteras så att den flicka
eller pojke som behöver bo i ett familjehem kan komma till ett som är lämpligt med avseende
på barnets ursprung, språk eller annan bakgrund och finns i närheten av det egna hemmet”
(SOU 2005:81, s. 325). För att få en bättre förståelse för alla inblandade parter och belysa den
eventuella problematik detta kan medföra vill vi här framföra olika åsikter och tankar i ämnet.
De åsikter som kommer lyftas fram är från både de som forskat och skrivit om ämnet, samt de
som arbetar med familjehemsplaceringar och har det största inflytandet vid matchning av barn
och familjehem.
Vi vill passa på att tacka samtliga familjevårdssekreterare som varit behjälpliga och ställt upp
på våra intervjuer. Ett extra tack riktar vi till den familjevårdssekreterare som hjälpte oss med
alla kontakter för att kunna komma igång med vårt arbete. Tack även till vår handledare Lars
B Ohlsson för råd och stöd.
41. INLEDNING
1.1 Problemformulering
En av de mest använda insatserna som socialtjänsten tillhandahåller gällande barn är
dygnsvård, där majoriteten är placerade i familjehem (SOU 2000:3). För barn och ungdomar
som behöver vård utanför det egna hemmet anses familjehem vara den mest lämpade
vårdformen, då det ofta uppstår en nära kontakt med familjehemsföräldrarna. Om man ser på
familjehemsvården ur ett långsiktigt perspektiv har denna förändrats. För det första har det
varit förändringar gällande antalet barn som placerats. Under det sista århundradet har antalet
familjehemsplaceringar minskat i Sverige. Från att ha haft 37 000 fosterbarn år 1922 har
siffran sjunkit till 10 000 år 1990. Emellertid visar statistiken att antalet familjehems-
placeringar återigen ökar. År 2004 fanns det ca 15 000 fosterbarn i Sverige. För det andra var
tanken förr att familjehemsföräldrarna skulle ta hand om ett barn och ersätta de ursprungliga
föräldrarna. Idag måste familjehemmen istället vara beredda på att öppna sitt hem inte bara
för ett barn, utan även för hela dess släkt, historia och nätverk (Mattsson, 2006).
Denna ändring i familjehemspolitiken har skett samtidigt som invandringsmönstren till
Sverige ändrats kraftigt, under framförallt andra hälften av 1900-talet. Sverige har alltid varit
föremål för en viss invandring. Dock har det fram till 1900-talet inte kommit invandrare som i
någon större utsträckning påverkat vårt samhälle och vår socialpolitik. Under andra hälften av
1900-talet har invandringen däremot ökat markant. Inflyttningen till landet har inte varit
konstant, utan gått i vågor. Under framförallt andra världskriget och efterkrigstiden kom
många till landet som flyktingar. Detta följdes av en ökad arbetskraftsinvandring under 1960-
och 1970-talet som berodde på en ökad välfärd och spirande ekonomisk situation. Arbets-
kraftsinvandringen har sedan dess minskat och flyktingströmmarna har kommit tillbaka som
ett resultat av internationella katastrofer och krig. Skillnaderna i invandringsmönstret över tid
är också att det kommer fler och fler människor från länder som ligger längre och längre bort.
Under 1960-talet kom merparten av invandrarna från de nordiska länderna. Idag kommer de
framförallt från länder utanför Europa (SOU 2000:3). ”På knappt 40 år har Sverige gått från
att vara ett kulturellt och etniskt relativt homogent land till att bli ett mångkulturellt och
etniskt sammansatt land, med de möjligheter och påfrestningar som följer av en sådan
utveckling” (a.a., s. 54).
5Invandringen har påverkat samhället på flera sätt. Förutom att Sverige idag räknas som ett
mångkulturellt samhälle har det påverkat den demografiska situationen i landet. Detta beror
på att många av de som invandrat har varit barnfamiljer och få har tillhört den äldre
generationen (a.a.). Detta återspeglas inom socialpolitiken och, kan man anta, även inom
familjehemsvården. Frågan som väcks är hur den förändrade invandringssituationen hänger
ihop med dagens familjevård? Har det lett till förändringar? ”Fosterbarn utsätts för många
påfrestningar, förknippade både med det förflutna, nutiden och framtiden, och kan ur den
synpunkten sägas vara en prototyp för högriskbarn” (Havik, 1998, s. 192). Vilka etniska och
kulturella överväganden leder det till? Är familjehemsplacerade barn med annan kulturell och
etnisk bakgrund utsatta för ytterligare påfrestningar som ett resultat av detta? P.g.a. denna
uppsats begränsade omfattning kunde vi inte svara på detta vare sig i sin helhet eller som
gällande för hela Sverige. För att få ett lagom stort material från personer som har erfarenhet
av det vi vill koncentrera oss på valde vi att rikta in oss på Malmö Stad samt att fokusera på
hur familjevårdssekreterarna där, som rekryterar nya familjehem, ser på saken. Anledningarna
till att vi valde att förlägga vår studie till Malmö Stad redogörs för längre fram (se Urval).
Vården av ett familjehemsplacerat barn bör enligt 6 kap. 1 § 3st SoL: ”[…] utformas så att
den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med
hemmiljön” (Socialtjänstlagen 2001:453). Detta innebär att fosterbarnet bör ha en geografisk
närhet till anhöriga och andra närstående, men även att hänsyn bör tas till barnets etniska och
kulturella bakgrund (Mattsson, 2006). Mattsson återger JO som uttalat sig i ett specifikt
ärende: ”Om det inte går att finna ett hem inom den språkliga och kulturella krets som barnet
tillhör måste man försöka finna ett hem som tillåter barnet att vara den det är” (a.a., s. 120).
Vidare står det i Malmö Stads riktlinjer för familjehemsvård att det ska göras särskilda
ansträngningar vid val av familjehem till barn med invandrarbakgrund för att barnet ska
kunna behålla sitt språk och sin etniska identitet. Dessutom står det skrivet att om ett sådant
hem inte går att finna är socialtjänsten ansvarig för att vidta andra åtgärder för att stärka
barnets etniska och kulturella ursprung (Riktlinjer för familjehemsvården, Malmö Stad, 2005).
Fungerar detta i praktiken och hur går familjevårdssekreteraren i så fall tillväga?
Vårt intresse för ovannämnda område har väckts framför allt genom de praktikplatser, som
skolkurator i ett invandrartätt område och som familjevårdssekreterare, vi hade under termin
fem. Detta intresse har sedan ytterligare förstärkts genom litteratur vi läst. Intresset har väckts
6främst genom att det verkar vara få som faktiskt har problematiserat hur de två områdena,
invandring och familjevård, hänger ihop i dagens samhälle. Vi vet inte om det i dagens
familjehemsvård finns ett problem i rekryteringen av familjehem när det gäller kultur,
etnicitet och invandring. Viss litteratur hävdar att så är fallet medan annan litteratur inte
benämner det som ett existerande problem. Vår förförståelse är att vi tror att det, inom
familjehemsvården, kan råda viss intolerans mot att anlita invandrarfamiljer som familjehem,
samt att det i vissa fall anses olämpligt att göra placeringar över etniska och kulturella
gränser. Denna förståelse har vi fått dels genom egna upplevelser under vår praktiktid och
dels genom litteratur på området (jmf Ålund, 2002). Vårt mål med uppsatsen är således i
första hand att få en bild av hur det ser ut i praktiken, vilket leder till att vårt syfte är både
beskrivande (deskriptivt) och undersökande. Först i ett senare skede, som inte ryms inom
denna uppsats ramar, anser vi att det går att lägga ett värderande (normativt) perspektiv på det
område vi valt att fokusera på (Holme & Solvang, 1997).
1.2 Syfte
Syftet med vår uppsats är att undersöka om det vid familjehemsplaceringar av barn i Malmö
Stad, där någon part är invandrad till Sverige, tas någon särskild hänsyn till etnisk och
kulturell tillhörighet.
1.3 Frågeställningar
För att uppnå ovannämnda syfte har vi ställt oss följande frågor:
 Hur ser situationen i Malmö Stad ut idag gällande antalet familjehemsplaceringar och
antalet familjehem för svenskar respektive för invandrare, samt antalet placeringar
över kultur- och etnicitetsgränser?
 Hur går urvals- och rekryteringsprocessen av familjehem/släktinghem till och varför
gör man just så?
 Har etnisk och kulturell bakgrund och tillhörighet, hos någon part, betydelse vid val av
familjehem till ett specifikt barn?
 Anses det nödvändigt med kulturkompetens för att göra kultur- och
etnicitetsöverskridande placeringar?
71.4 Metod
1.4.1 Undersökningsmetod
Gällande valet av metod ville vi ha en metod som i första hand gagnar vårt syfte. Då vårt
tidigare nämnda syfte är beskrivande och undersökande valde vi därför att använda oss av en
kvalitativ metod. Utmärkande drag för kvalitativ metod är att man kan få fram en ansenlig
mängd information, samt en beskrivande bild av det ämne man studerar, utifrån få
undersökningsenheter. Man formar även en närhet till den källa man hämtar information från
och därigenom också en närhet till verkligheten man undersöker. Kvalitativ metod ger således
en helhetsbild som är svår att uppnå med någon annan metod. En kvalitativ studie
kännetecknas av flexibilitet, vilket innebär att man under uppsatsens gång har möjlighet att
både ändra på sitt eget upplägg efter de erfarenheter man införskaffat sig, samt ändra
upplägget i förhållande till sina undersökningsenheter. Eftersom den kvalitativa metoden vill
fånga särarten hos den enskilda enheten som undersöks, får man dock vara medveten om att
den information som enheten förmedlar kommer att bli central för undersökningen (Holme &
Solvang, 1997). Målet med användningen av kvalitativ metod i vår uppsats, är att lyckas sätta
in det område vi valt i ett sammanhang, samt att få en ökad och fördjupad förståelse av det.
Som kvalitativ metod har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Att vi valde
att använda oss av intervjuer beror på att det är det lättaste sättet att få fram den information vi
ville komma åt från de familjevårdssekreterare som vi har valt att koncentrera oss på. Valet att
göra en semistrukturerad intervju berodde på att vi ville vara öppna för möjligheten att våra
frågor skulle leda till följdfrågor från, såväl oss, som från den vi intervjuade, samt att det
skulle kunna komma fram fakta under intervjuerna som vi själva inte tidigare reflekterat över.
En semistrukturerad intervju ger den som intervjuar möjlighet att utgå från specificerade
intervjufrågor, men samtidigt kunna be den som intervjuas att förtydliga och utveckla sina
svar. Metoden är så pass strukturerad att den möjliggör en jämförbarhet mellan under-
sökningsenheterna. Som vid alla liknande intervjumetoder är det viktigt att vara medveten om
den påverkan intervjuaren kan ha på undersökningsenheten och hur det i sin tur kan påverka
det empiriska materialet (May, 2001). ”En annan viktig punkt är intervjuarnas egenskaper
som ålder, kön, etnisk tillhörighet, språkligt uttryckssätt – faktorer som direkt påverkar den
typ av information som man får fram” (a.a., s. 155). Detta är något vi har haft i åtanke.
81.4.2 Urval
Som vi nämnt ovan har vi valt att inrikta oss på Malmö Stad. Anledningen till detta är att det
är en av Sveriges största städer, samt en stad med stor invandring. Vid årsskiftet 2005/2006
var andelen utrikes födda i Malmö 26 % (Region Skåne, 2006). De invandrare som vi har valt
att fokusera på är både första- och andragenerationens invandrare. Vi valde att fokusera på
båda generationerna eftersom vi inte tror att familjevårdssekreterarna skiljer på antingen den
ena generationen eller den andra, utan framförallt fokuserar på om barnet de ska placera
tillhör eller kommer ifrån ett annat kulturellt eller etniskt sammanhang än det svenska. För att
ytterligare begränsa oss valde vi att fokusera på utomnordiska kulturer och etniciteter. Detta
gjorde vi eftersom de nordiska länderna kan anses ha relativt lika kulturer, vilket vi inte tror
medför någon särskild problematik vid familjehemsplaceringar.
Malmö Stad beskrivs idag som en mångkulturell stad, men det råder stora variationer inom
staden. Att vi väljer dels en storstad och dels en stad med stor invandring, beror på att vi antar
att dessa faktorer gör att familjevårdssekreterarna vi intervjuat känner till och har stött på
problematiken vi vill inrikta oss på. Varför vi har valt att inrikta oss på hur just familjevårds-
sekreterare ser på saken är för att det är de som utför själva rekryteringen av familjehem. De
står även för matchningen mellan barnet och det blivande familjehemmet. Detta innebär att de
har ett stort inflytande vid en placering.
När det gäller vilka familjevårdssekreterare vi har valt att kontakta och hur många, har
utgångspunkten varit att få en bild av hela Malmö Stad och alla dess stadsdelar. Trots att det
finns riktlinjer som styr arbetet i Malmö Stad, utgår vi ifrån att stadsdelarna jobbar lite olika,
men att man arbetar relativt lika inom varje stadsdel. För att antalet intervjupersoner inte
skulle bli för stort har vi därför valt att, i de fall det varit möjligt, välja en person från varje
stadsdel. Vårt fokus har dock varit att få kontakt med de familjevårdssekreterare som arbetar
med mer permanenta placeringar av barn i familjehem. Att vi valde att fokusera på mer
permanenta placeringar är därför att vi antar att dessa beslut är både mer genomtänkta och
mer noga planerade än t.ex. en placering i ett akut jourhem. Detta innebär att vi inte heller
inkluderade vare sig kontaktpersoner eller kontaktfamiljer eftersom dessa inte handlar om
permanenta placeringar. De är mer till för stöd och avlastning i utsatta familjers vardag. I
vissa stadsdelar finns det endast en familjevårdssekreterare som arbetar med familjevård över
huvud taget. I andra stadsdelar finns det endast en som arbetar med permanenta placeringar.
9P.g.a. detta har varje stadsdel, efter en förfrågan från oss, själv fått välja vem som kunnat samt
varit intresserad av att ställa upp på våra intervjuer.
1.4.3 Tillvägagångssätt
För att nå de familjevårdssekreterare i Malmö Stad som vi ville intervjua kontaktade vi dem
via e-mail. I e-mailet beskrev vi vår idé och frågade om det fanns ett intresse från deras sida
att ställa upp och blir intervjuade. Då vi tyvärr inte fick tillräckligt många svar valde vi att
skicka ut ett e-mail till med en påminnelse. Inte heller denna gång fick vi in tillräckligt med
svar. Vi beslöt oss då för att göra ett sista försök och ringde runt till dem som vi ännu inte hört
någonting ifrån. Detta tillsammans med det faktum att vi fått hjälp från en familjevårds-
sekreterare som redan anmält sitt intresse, gjorde att vi fick ihop det antal vi behövde. Totalt
gjorde vi åtta intervjuer varav vi från sju stadsdelar intervjuade endast en familjevårds-
sekreterare. Från den åttonde stadsdelen gjorde vi intervjun med två familjevårdssekreterare
samtidigt eftersom det var deras önskan och deras policy att vara två stycken som
kompletterar varandra i det arbete som de gör.
Intervjuerna utfördes på familjevårdssekreterarnas arbetsplatser. Vid början av varje intervju
var vi noga med att informera om att vi spelade in intervjuerna. Vi försäkrade också
familjevårdssekreterarna anonymitet. I den fortsatta framställningen har vi benämnt de olika
stadsdelarna med bokstäver från A till H. För att kunna hålla oss inom de ramar vi satt upp för
uppsatsen valde vi även att delge dem vår definition av invandrare (se vidare under Begrepp)
och bad dem ha denna i tankarna under intervjuns gång. Själva intervjun genomfördes sedan
med stöd av en tematiserad intervjuguide (se Bilaga 1).
Gällande arbetsfördelningen har vi båda varit närvarande vid alla intervjuer, men gjort hälften
var. Även gällande utskrifterna har vi delat lika. Under resten av arbetet har vi skrivit olika
delar av uppsatsen, vilka vi därefter noggrant läst igenom, diskuterat, reviderat och
gemensamt skrivit slutversionerna av.
1.4.4 Bortfall
Trots gedigna försök att nå en familjevårdssekreterare från varje stadsdel fick vi två bortfall.
Från den ena stadsdelen fanns det ingen familjevårdssekreterare som hade tid att ställa upp
och från den andra stadsdelen fick vi inte något svar alls. I och med att vi endast fick
intervjuat åtta stadsdelar har detta gjort att vi inte fått hela bilden av Malmö Stad. Då de
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stadsdelar som föll bort rymmer några av de mer invandrartäta områdena gör det att utfallet
hade kunnat bli annorlunda om även de varit med.
1.4.5 Etiska överväganden
När det gäller etiska överväganden och svårigheter så valde vi bort barnperspektivet med
motiveringen att det inte var etiskt rätt att intervjua de barn som själva var eller har varit del i
en placering. Att fokusera på familjevårdssekreterarna istället undanröjde eventuella etiska
problem eftersom vi intervjuade dem i förhållande till deras tjänstemannaroll och utifrån deras
professionella handlande och åsikter.
1.4.6 Tillförlitlighet / Trovärdighet
Vad som ökar tillförlitligheten i vår studie är för det första att vi i relation till verksamma
familjevårdssekreterare inte befinner oss i ett beroendeförhållande. Dessutom pratar vi samma
språk och använder samma termer. Utöver detta så ökar tillförlitligheten genom att vi
fokuserade på de intervjuades professionella åsikter. Vidare har vi använt oss av en intervju-
guide med enkla frågor att förstå och besvara. Detta har lett till att intervjuupplägget varit
samma vid alla tillfällen och att vi har ställt samma frågor.
Ytterligare en faktor som ökar tillförlitligheten i vårt arbete är att vi är medvetna om våra
egna värderingar som vi bär med oss. Det är dessa som har format våra tankar och därigenom
också vad vi har valt att fokusera på och vad vi har valt bort. ”Mellan faktafrågor och smak-
frågor ligger ett helt spektrum av omdömen, vilka helt enkelt kallas värdeomdömen och som
vi […] ständigt rör oss med” (May, 2001, s. 66).
Vad som dock talar emot tillförlitligheten är att resultaten p.g.a. vårt bortfall ej kan anses gälla
för hela Malmö Stad, utan endast för de stadsdelar som deltog. Vidare så var det inte vi själv
som valde vem som skulle intervjuas från varje stadsdel. Detta kan ha gjort att vi kanske inte
har pratat med de på området mest erfarna familjevårdssekreterarna eller de mest
representativa. När det gäller tillförlitligheten i de genomförda intervjuerna så valde vi ett i
viss mån kontroversiellt ämne, så därför vet vi inte om de intervjuade svarade politiskt korrekt
eller om de sade vad de personligen tycker och tänker om valda frågeställningar. Ytterligare
en hämmande faktor kan ha varit att vi spelade in samtalen (May, 2001, s. 168). Vad som
också kan ha påverkat var att vi var två svenska kvinnliga intervjuare som intervjuade svenska
kvinnliga familjevårdssekreterare.
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1.5 Fortsatt framställning
I närmast följande del av arbetet har vi definierat viktiga begrepp som vi använt oss av i
arbetet. Därefter redogör vi för den tidigare forskning vi funnit och anser vara relevant för
vårt ämne, samt den litteratur och teori som används vid efterföljande analys. Efter detta följer
resultat av vårt empiriska material varvat med analysdelen. Avslutningsvis återges en kort
sammanfattning av arbetet, som sedan följs av en slutdiskussion som innefattar våra slutsatser
och egna tankar.
2. AVHANDLING
2.1 Begrepp
Familjevårdssekreterare – De flesta som arbetar som familjevårdssekreterare är utbildade till
socionomer. En familjevårdssekreterare arbetar inom socialtjänsten där han/hon tillsammans
med socialsekreterarna har hand om de ärenden som går under beteckningen övrigt bistånd
t.ex. familjehemsplaceringar. I boken Samtal om fosterbarn sägs att familjevårdssekreterarens
uppgift är att rekrytera, utbilda och handleda familjehemmen samt följa det barn som
placerats. Dessutom ingår rollen som samverkare mellan familjehemmen och de biologiska
hemmen (Håkansson, 1985).
Familjehem – I 3 kap. 2 § SoF definieras familjehem som: ”[…] ett enskilt hem som på
uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran […] och vars
verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt” (Socialtjänstförordningen 2001:937). Att vara ett
familjehem innebär att i föräldrarnas ställe ta emot ett, för familjen främmande barn, att vårda
och fostra som en i familjen. Familjehem kan bestå av både par och ensamstående, med eller
utan egna barn. Eftersom familjehem är den viktigaste och vanligaste vårdformen för barn
som behöver vårdas utanför hemmet, behövs familjehem med olika sammansättningar och
levnadsförhållanden så att alla barns behov kan bli tillgodosedda. Vad som i första hand är
avgörande för om en familj ska bli godkända som familjehem är att de lever i ett stabilt och
ordnat förhållande samt har både känslomässigt och praktiskt utrymme för det barn som
placeras hos dem. Dessutom är det en fördel att familjerna har kulturkompetens och talar
annat språk än svenska, för att även kunna ta emot ett invandrarbarn (Erman, 2003).
Släktinghem – När ett barn placeras hos sina släktingar kallas detta för släktinghem.
Utredning av släktinghem görs på samma sätt som vid utredning av andra familjehem, men
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med större fokus på släktskapet (Erman, 2003). I 6 kap. 5 § SoL står att: ”När ett barn
placeras skall det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller
annan närstående” (Socialtjänstlagen 2001:453). Under begreppet ”någon anhörig” hamnar
släktinghem, medan ”annan närstående” avser de hem som barnet inte är släkt med, men som
står den biologiska familjen nära t.ex. vänner (Linderot, 2006).
Vid placering i familjehem/släktinghem finns det tre viktiga principer som speglar arbetet:
Återföringsprincipen – Återföringsprincipen innebär att även om barnet placeras i en annan
familj för stadigvarande vård är tanken att barnet så småningom ska kunna flytta hem till sin
biologiska familj igen. Syftet med placeringen är att under behandlingens gång skapa
förutsättningar för en gemenskap med den biologiska familjen under trygga förhållanden
(Mattsson, 2006).
Närhetsprincipen – Närhetsprincipen går ut på att barnets kontakt med sin ursprungliga
tillvaro inte får brytas. Utöver detta talar man även om bevarandet av en geografisk närhet
(a.a., 2006).
Anhörigprincipen – Syftet med anhörigprincipen är att barnet i första hand skall placeras hos
anhöriga eller närstående, men om möjlighet till detta inte finns bör man sträva efter att
kontakten med släktingar och anhöriga främjas (a.a., 2006).
Invandrare – Till invandrare räknas de som kommit till ett nytt land från ett annat. Dock kan
detta innefatta många olika grupper av människor som har kommit till det nya landet av olika
anledningar (Alwood & Franzén, 2000). När man pratar om invandrare kan man även prata
om första generationens invandrare och andra generationens invandrare. De förra är de som
har invandrat själva. De andra är barnen till de förra.
Kultur – Kultur är ett begrepp som det råder delade meningar om, och en klar definition av
begreppet går inte att finna. Dock finns det i litteratur vissa ord som är återkommande i
relation till begreppet kultur; levnadsförhållanden, handlingsmönster, tradition, ritualer,
symboler och språk. Kort sagt, ett sätt att leva. Kamali delar upp det som betecknar kultur i
två delar: ”1. Kultur som ett system av värderingar, symboler och tolkningsmönster 2. Kultur
som social handling” (Kamali, 2002, s. 19). Ens kulturella sätt att leva kan också avspegla sig
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i kulturella produkter så som t.ex. litteratur, konst och musik (a.a., s. 18). Kultur kan ses
antingen som något statiskt eller något föränderligt. Det vanligaste är att man ser kultur som
föränderligt (kontextbundet), vilket bl.a. Allwood (2000), Olsson (1999) och Ålund
(1999a;1999b) gör.
Etnicitet – Etnicitet är ett begrepp som är intimt förknippat med kultur. Inte heller gällande
ordet etnicitet finns en klar definition att tillgå. Till begreppet etnicitet finns det ett antal
återkommande ord i litteraturen som kan hjälpa till att ringa in, om än ej fånga fenomenet.
Nation, ursprung, tradition, grupp, samhälleligt medlemskap, medborgarskap, känsla av
samhörighet, kulturell gemenskap och ras är några av orden som nämns. Även gällande
etnicitet finns diskussionen om det är statiskt eller föränderligt (se bl.a. Nationalencyklopedin,
2006).
Nedanstående begrepp är metoder som familjevårdssekreterarna använder sig av vid
rekryteringen av familjehem:
Kälvesten – Kälvesten är en familjediagnostisk intervjumetod, som utformades på 1970- talet,
för att kunna skapa en ökad kunskap om familjen och dess medlemmar, samt deras relationer
och inre liv, vid rekryteringen av familjehem. Familjevårdssekreterare som använder
Kälvestensmetoden arbetar utifrån fyra faser. Den första är kontaktfasen. Denna innebär det
första tillfälle då familjevårdssekreteraren kommer i kontakt med den intresserade familjen,
vilket oftast sker per telefon. Den andra fasen är orienteringsfasen då familjevårdssekreteraren
gör hembesök hos den tilltänkta familjen för att lära känna dem. Om det bedöms att familjen
skulle kunna passa som familjehem går de vidare till intervjufasen. Då genomförs en
strukturerad intervju, med föräldrarna i det tilltänkta familjehemmet, var för sig (Sundell &
Thunell, 1997). Frågorna berör bl.a. fysisk och psykisk hälsa, uppväxtvillkor, relationer till
nära anhöriga och äktenskapet. Utgångspunkten är att få svar på om familjen har både fysiskt
och psykiskt, samt socialt och känslomässigt överskott för att ta emot ett barn (Kälvesten &
Meldahl, 1982). Svaren på intervjuerna läses sedan upp för en utomstående person med
speciell kompetens, oftast en psykolog, för att tolka och rådgöra inför det beslut som ska tas.
Den sista fasen är uppföljningsfasen. Oavsett vilket beslut socialtjänsten tagit lämnas alltid en
förklaring till familjen om varför man valt att godkänna dem som familjehem eller ej (Sundell
& Thunell, 1997).
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Genogram/Ecogram/Livslinje – Vid arbetet med att hitta familjehem i barnets nätverk och för
att urskilja eventuella brister som det blivande familjehemmet kan behöva stöd med kan de tre
metoderna genogram, ecogram och livslinje användas. Genogram används för att kartlägga
strukturen i ett par generationer inom familjen som utreds. Ecogram bygger därefter vidare på
nätverket utanför den närmsta familjen och visar på stödjande eller stressande relationer för
familjen. Till sist visar livslinjen viktiga händelser, både positiva och negativa, som skett i
livet för alla inblandade parter. Det som är viktigt i arbetet är att alla inblandade parter skall
vara överens om placeringen för att utesluta möjligheten till sammanbrott (Portengen & van
der Neut, 1999).
2.2 Tidigare forskning
Familjehemsvård har under många år varit ett aktuellt ämne att studera och har vid flera
tillfällen varit föremål för granskning, samt en högaktuell fråga i riksdagen. Det är dock
endast ett fåtal av den forskning man stöter på som har ett kulturellt eller etniskt perspektiv på
familjehemsvården och om det nämns är det oftast bara en litet kapitel eller i värsta fall endast
ett par rader. Vad gäller studier som gjorts i Malmö Stad har ingen specifikt berört ämnet vi
valt att undersöka, utan handlar mer om invandrarbarn och socialtjänstens insatser i stort.
Dessutom kan den forskning vi nedan hänvisar till eventuellt anses inaktuell då den daterar till
80- och 90-talen. Dock är detta den mest relevanta forskning som finns att tillgå gällande de
frågor vi fokuserar på.
Det finns dock ett antal forskningsstudier som har stor betydelse för vårt arbete. Den första är
Sven Hessles delrapport Familjer i sönderfall som gavs ut inom ramen för Barn i krisprojektet
som gjordes i Malmö under början av 1980-talet. Projektet följde de barn, i åldern 0-15 år,
som placerats i familjehem i Malmö från mars 1981 till maj 1982. Hessle studerar bl.a. de
barn som har rötter i andra länder och tillvägagångssättet för dessa barn hos socialtjänsten.
Vad som framkom var att det i de sociala utredningarna och andra akter sällan nämndes ifall
barnet haft en annan kulturell eller etnisk bakgrund. Man fastslog även att det inte ansågs
finnas en uttänkt strategi för att kunna ta hänsyn till de kulturella och etniska aspekterna
(Hessle, 1988).
Under samma tidsperiod som Hessles ovan nämnda undersökning pågick också i Malmö ett
projekt som hette Invandrarbarn i Malmö (a.a.; Vinnerljung 1996). Forskare knutna till detta
projekt kom precis som Hessle fram till att det inte finns en uttänkt strategi för att hantera
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invandrarproblematiken. Detta beskrivs närmast som något som socialarbetarna står
handfallna inför. Dock kom de fram till att förklaringen till detta delvis låg på bristande
resurser (Hessle, 1988).
Gällande hur många barn med invandrarbakgrund som placeras så råder det enligt
Vinnerljung (1996) delade meningar. Det hela beror på över hur lång tid man gör mätningarna
och vilka man inkluderar i kategorin invandrare. Som exempel kan nämnas att det i ett antal
rapporter (se bl.a. Hessle, 1988; SoS-rapport 1995:7;Vinnerlung, Sallnäs & Kyhle Westmark,
2001) framkommer att ca tre till fyra gånger fler invandrarbarn än svenska barn förekommer i
socialtjänstens barnavårdsregister. Vinnerljung säger dock själv att gällande dygnsvård, d.v.s.
bl.a. familjehemsplaceringar, råder endast relativt små skillnader mellan svenskar och
invandrare (Vinnerljung, 1996). Dock finns det inga siffror att tillgå om hur många av de
familjehemsplacerade barnen som är utomnordiska invandrare.
Ytterligare en studie av betydelse för oss är Socialstyrelsens SoS-rapport 1995:7 med namnet
Invandrarbarn i familjehem. Denna rapport visar på att närmare 40 % av barnen som placeras
i familjehem har invandrarbakgrund. Av dessa barn är de flesta placerade hos släktingar eller i
svenska familjehem och endast en ytterst liten del placeras i familjehem som har samma
etniska bakgrund som barnet, men inte är släkt med barnet. Vad man fann under studiens gång
var bl.a. att det var svårt att bedöma hur stor vikt som skulle läggas vid kulturella och etniska
aspekter i förhållande till övriga aspekter och att det, i likhet med ovan nämnda, inte fanns ett
enhetligt system inom familjevården för detta. Det görs inte heller någon särskild uppföljning
eller sammanställning för att se hur invandrarbarnen placeras. Socialstyrelsen avslutar med att
påpeka viktiga åtgärder som bör göras inom familjehemsvården, vilka är bl.a. att öka
erfarenhetsutbytet vid placering av invandrarbarn, utveckla metoder för att stödja familjehem
med invandrarbarn och då speciellt de familjehem som själva är invandrare, samt utveckla
kommunövergripande lösningar vid placeringar av invandrarbarn (SoS-rapport 1995:7). Dock
kan det i anslutning till detta nämnas att det i SOU 2000:3 med namnet Välfärd vid vägskäl
sägs att det i stort sett fortfarande saknas regelbundet och systematiskt insamlade uppgifter
rörande barnavårdsproblemens omfattning, sammansättning och förändringar (SOU 2000:3).
Något som, kan man anta, även gäller för kultur- och etnicitetsöverskridande familjehems-
placeringar.
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Eftersom vi valt att inkludera släktingplaceringar i vår studie är det även värt att nämna Sofia
Linderots avhandling Att placera eller inte placera i släktinghem, det är frågan. I studien
tillfrågades intervjupersonerna, vilka var i största mån socialsekreterare och familjevårds-
sekreterare, vad det fanns för positiva och negativa aspekter på släktingplaceringar. Som
positivt nämndes generella saker som att det var tryggare för barnet med känd miljö, regler
och normer, samt att umgänget och återföreningen med de biologiska föräldrarna under-
lättades, men även att det var en fördel för invandrarbarn att få behålla sin kultur. En av de
negativa aspekterna som nämndes var att det sociala arvet kunde överföras vid en
släktingplacering (Linderot, 2006).
Som nämnts ovan har familjehemsvården ofta granskats i olika utredningar och varit en viktig
fråga i riksdagen. Bl.a. var det i Motion 1998/99:So308 som det förslogs att det i social-
tjänstlagen inte bara skulle stå att det bör övervägas om ett barn kan tas emot av någon
anhörig eller annan närstående, utan att formuleringen ska ändras till skall, vilket det numer
står. Hur väl detta efterlevs i praktiken ifrågasätts dock i Motion 2004/05:So386. SOU
2000:77 Omhändertagen - Samhällets ansvar för utsatta barn och unga fastslår att det är en
fördel för alla om familjehemmet kommer från samma kultur som barnet som placeras där, så
länge familjehemmet även har övriga kvalifikationer för att ta hand om ett barn. Däremot
anser de att det i praktiken kan vara omöjligt att hitta en passande familj därför att det i många
kulturer inte är en tradition att placera ett barn i en annan familj. Utredningen anser att det
krävs bättre metoder och mer kunskap om kulturens och invandrarskapets betydelse hos bl.a.
socialtjänsten. Detta för att kunna hjälpa familjerna på bästa sätt och för att om möjligt
förhindra en placering (SOU 2000:77).
Gällande släktingplaceringar visar forskningen att man godkänner brister i släktinghem som
man inte nödvändigtvis hade godkänt hos en extern familj (se bl.a. Sundell & Thunell, 1997;
Linderot, 2006). Detta till trots så finns det inga belägg för att detta har någon betydelse för
utfallet av placeringen. Istället finns det i forskning belägg för att placeringar i släktinghem
leder till färre sammanbrott än vad en placering i en för barnet och familjen sedan tidigare
okänd familj gör (se bl.a. a.a.; Vinnerljung et al., 2001).
Den senaste i raden av utredningar i ämnet familjehemsvård är SOU 2005:81, Källan till en
chans - Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. Tanken med
utredningen var att man bl.a. skulle författa en strategi för familjehemsvårdens långsiktiga
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utveckling (Linderot, 2006). Utredningen är väldigt bred och tar upp det mesta som rör
familjevård, inklusive en handlingsplan för framtiden. Anmärkningsvärt är dock att det enda
som nämns utifrån kulturella eller etniska aspekter är ett litet stycke som hänvisar till
ovanstående SoS-rapport 1995:7 (SOU 2005:81).
2.3 Teori
Då det genomgående under våra intervjuer pratats om familjen som ett system har vi använt
oss av systemteorin och utvecklingsekologin. Målet med användandet av dessa är dels att ge
en beskrivande bild av hur man kan se på familjehemsvården och dels att ge en möjlig
förklaring till varför familjehemssekreterarna arbetar på ett visst sätt.
2.3.1 Systemteori
Systemteorin presenterades av von Bertalanffys år 1936. Sedan dess har den ofta använts vid
studier av familjen. Familjen ses inom systemteorin som en helhet eller ett system, där de
enskilda familjemedlemmarna inte är av lika stor vikt som deras inbördes relationer är
(Wright & Leahey, 1998). Inom varje system kan det dessutom finnas ett antal subsystem som
den enskilda individen eller barnet också kan vara en del av. Subsystemet bygger på inter-
aktionen mellan de olika medlemmarna i systemet och skiljer dem åt från andra subsystem
genom att interaktionen är annorlunda. Exempel på subsystem inom familjen är föräldrarna
respektive barnen. Ett system ingår också i ett större sammanhang som kallas suprasystem. I
suprasystemet ingår flera system som på olika sätt har saker och ting gemensamt (Schjødt &
Egeland, 1994).
Ovannämnda systemhierarki är viktig att känna till då man arbetar med familjer. Man måste
lära sig att identifiera inte bara medlemmarna i systemet utan även vilka subsystem som finns
inom systemet, samt vilka suprasystem som systemet ingår i. Det är också viktigt att bedöma
ifall de olika systemens gränser är genomträngliga eller begränsade. D.v.s. om systemen kan
ta emot ny information och är föränderliga eller om de är isolerade enheter (Wright & Leahey,
1998).
2.3.2 Utvecklingsekologi
En viktig del inom systemteorin är det utvecklingsekologiska perspektivet som introducerades
av Bronfenbrenner år 1977. Utvecklingsekologin beskriver barns utveckling i den
föränderliga miljö som omger det. Man menar att den utvecklingsprocess som barnet
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genomgår påverkas av de sociala relationer som uppstår både i och mellan de olika miljö-
sammanhang barnet befinner sig i. Utöver detta påverkas barnet även av de större sociala
sammanhangen som barnets utvecklingsmiljö ingår i.
Bronfenbrenner delar in miljön beroende på närheten till barnet och beskriver barnets
uppväxtmiljö utifrån fyra olika system: mikrosystemet, mesosystemet, ekosystemet och
makrosystemet (se Bild 1). Mikrosystemet är det system som barnet har direkt kontakt med
och som kan avgränsas både fysiskt och socialt till andra miljöer, t.ex. familjen. Mikro-
systemet är i denna bemärkelse likvärdigt med det som i den ovannämnda systemteorin enbart
kallas för system. Det är här som barnet gör sina erfarenheter och skapar sin verklighet. Det
viktiga för bra utvecklingsmöjligheter i mikrosystemet avgörs inte bara av hur stort det är,
utan även om det finns närhet i relationerna. En förutsättning i ett mikrosystem för att ett barn
ska kunna utvecklas, lära sig och anpassa sig är jämvikt (homeostas). Om systemet är i balans
möjliggör detta för barnet att förstå sociala orsakssammanhang samt att utveckla kompetens
och självtillit. Allvarliga riskfaktorer inom mikrosystemet är bristande jämvikt och avvisande
(Klefbeck & Ogden, 2003).
Förbindelserna mellan olika mikrosystem bildar mesosystemet, vilka t.ex. kan var kontakterna
mellan familjen och skolan. Detta kan jämföras med det som kallas suprasystem inom system-
teorin. Enligt Bronfenbrenner har mesosystemet en nyckelfunktion i ett barns uppväxt, och
vad som styr om det går bra eller dåligt är kvaliteten på de kontakter som knyts mellan de
olika mikrosystemen s.k. mesosystemkontakter. Mikrosystemen som fungerar tillsammans i
ett mesosystem ger bättre utvecklingsmöjligheter, än vad ett enda mikrosystem kan göra. När
ett barn förflyttar sig mellan olika mikrosystem, vilket innebär att ett nytt mesosystem upp-
står, kallas detta för ekologiska övergångar. De känslor som omger barnet vid övergången,
samt hur det sker och vem som är inblandad är avgörande för hur det utvecklar sig (a.a.).
Ekosystemet är ett system där barnet inte direkt är deltagare, men som påverkar dess
utveckling eftersom det som sker inom systemet får påföljder för personer som barnet är
beroende av. Exempel på ställen som ingår i ekosystemet är föräldrarnas arbetsplatser och
olika barn- och ungdomsinstitutioner (a.a.). ”Hur ekosystemet påverkar barn beror på hur bra
systemet representerar ett barnperspektiv och om det finns personer som tillvaratar deras
intressen och talar för deras sak” (a.a., s. 58).
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Det största och mest övergripande systemet är makrosystemet. I makrosystemet ingår breda
ideologiska och institutionella mönster, bl.a. politiska, ekonomiska och ideologiska system.
Makrosystemet fungerar som bärare av information och ideologi, vilket motiverar systemen
som ligger nedanför till olika aktiviteter, samt betonar olika roller inom systemen. Detta
medför att kulturer kan skilja sig åt, t.ex. kan en kultur vara individualistisk medan en annan
är kollektiv. De värden som är märkbara i uppfostran och undervisning reflekterar de
värdemönster som finns i kulturen (a.a.).
Den utvecklingsekologiska modellen enligt Andersson (2002) som återgiven i Linderot (2006,
s. 20). Det som i bilden benämns exonivå är detsamma som ovan nämnda ekosystem.
2.4 Resultat / Analys
2.4.1 Kartläggning av den rådande situationen i Malmö Stad
För att få en bild av de vi intervjuade och hur pass mycket erfarenhet de har av sitt arbete
frågade vi dem hur länge de har arbetat som familjevårdssekreterare. Det visade sig att
spridningen var mycket stor och sträckte sig från ca.1 år till 10-tals år. Denna spridning gör att
alla har olika lång erfarenhet av de frågeställningar vi är intresserade av. Noterbart är dock att
vissa tidigare har arbetat antingen inom andra stadsdelar eller med andra arbetsuppgifter inom
sin nuvarande stadsdel. Dessa arbetsuppgifter har gett erfarenheter som t.ex. gäller invandrare,
som de använde sig av än idag.
Bild 1
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Vidare så ville vi ta reda på hur många barn respektive familjehem de kom i kontakt med som
har ett annat kulturellt och etiskt ursprung jämfört med antalet svenskar. När det gäller antalet
barn så visade det sig att alla stadsdelar placerar en klar majoritet svenska barn. Dock har alla,
i varierande utsträckning, gjort placeringar även av invandrarbarn. Vissa stadsdelar har endast
gjort ett fåtal placeringar av dessa barn och vissa har gjort så pass många att det nästan blir
jämt fördelat mellan invandrarbarn och svenska barn. I relation till tidigare forskning så är det
svårt att göra en jämförelse då det inte finns någon statistik som exakt undersökt antalet
svenskar respektive utomnordiska invandrare i familjehemsplaceringar. Går man på vad
Vinnerljung (1996) har kommit fram till, nämligen att ungefär lika många svenska barn som
invandrarbarn blir placerade i dygnsvård, så kan man se att det inte stämmer överens med vad
vi i helhet kommit fram till. Däremot innefattar Vinnerljungs siffror även dels alla invandrare
och dels de barn som blivit placerade i annan typ av dygnsvård än familjehem. Social-
styrelsens SoS-rapport 1995:7 visar vidare att närmare 40 % av barnen som placeras i familje-
hem har invandrarbakgrund. Inte heller denna siffra motsvarar vad vi kommit fram till, men
inkluderar å andra sidan fler i sin definition av invandrare än vad vi gjort. Hur många
placeringar som görs av invandrare från de nordiska länderna är svårt att säga, och om dessa
är tillräckligt många för att förklara skillnaden.
När det gäller familjehemmen så har alla stadsdelarna en klar majoritet av svenska familjehem
att tillgå. Däremot har alla vid ett eller annat tillfälle gjort placeringar även i invandrar-
familjer. Hur pass ofta man har gjort detta varierar från stadsdel till stadsdel. Dock har en
majoritet av dessa varit släktinghem. Hur pass vanligt det är med svenska familjehem
respektive invandrarfamiljehem och släktinghem finns det ingen tidigare forskning på.
Gällande vilka barn som har placerats i vilka familjer så har alla stadsdelar gjort placeringar
av invandrarbarn i svenska familjer. Att invandrarbarn blir placerade i svenska familjehem
stämmer väl överens med den tidigare forskning som vi tagit del av. Denna säger att om
barnen inte placeras i ett släktinghem, så är det vanligaste alternativet att de hamnar i ett
svenskt familjehem, till skillnad från i ett familjhem från samma kulturella och etniska
bakgrund. En familjevårdssekreterare motiverade detta med att invandrarbarnen är:
[…] så pass etablerade att det inte har någon större betydelse (stadsdel D)
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Noterbart är dock att majoriteten av familjevårdssekreterarna varken har varit med om eller
hört talas om att man har placerat svenska barn i en invandrarfamilj. Vad som nämns är att
man haft invandrarkontaktfamiljer till svenska barn, där detta eventuellt skulle kunna
utmynna i en placering. De familjevårdssekreterare vi pratat med säger att trots att det
hitintills inte hänt, så är de öppna för alternativet att placera ett svenskt barn i en
invandrarfamilj. En familjevårdssekreterare säger:
Varför ska man inte kunna sätta ett svenskt barn där? Alltså, jag […] tycker liksom inte
att det skulle vara ett problem (stadsdel B)
Ingenstans i forskningen framkommer det att man placerat ett svenskt barn i en invandrar-
familj. Det framkommer inte heller om det ens är något man diskuterar. Trots att familje-
vårdssekreterarna på vår fråga är öppna för möjligheten anser vi att deras svar stämmer väl
överens med den forskning och litteratur vi tagit del av.
2.4.2 Urvals- och rekryteringsprocessen
Rekrytering
Efter att vi hade fått de grundläggande förhållandena klara för oss gick vi in på själva
rekryteringsprocessen. De tillvägagångssätt som nämndes för att hitta familjehem var bl.a. att
man letar i barnens nätverk, frågar de familjehem som man redan har och känner, frågar
kollegor, annonserar i tidningar, tar emot intresseanmälningar, använder sig av kontakt-
familjer och omvandlar dessa till familjehem, går på rekommendationer och vänder sig till
olika organisationer. När det gäller nätverket så kommer ibland familjen med ett färdigt
förslag och ibland får man fråga dem om de skulle kunna tänka sig att placera sitt barn hos
någon i sitt nätverk. En av stadsdelarna nämnde att de i vissa fall använder sig av
familjerådslag. Det sades dock också att det med ovan nämnda metoder ibland var svårt att
hitta intresserade invandrarfamiljer. Speciellt när det gällde externa familjehem. För att få tag
i hem med annan kulturell eller etnisk bakgrund var det därför någon stadsdel som vände sig
speciellt till invandrarföreningar samt till moskén, för att genom imamen gå ut med ett
allmänt utrop. Detta resulterade i att ett antal hem visade sitt intresse. En familjevårds-
sekreterare säger angående rekryteringen av invandrarfamiljer att:
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[…] naturligt får vi ju sällan in hem som inte är svenskar va, utan om man då ska
rekrytera dom så får man nästan vända sig till nån som känner nån eller nån
invandrarförening, alltså man får använda lite mer specialmetoder om man söker en
speciell invandrarfamilj (stadsdel H)
Det som är genomgående i svaren är att man helst vill hitta något så nära barnen som möjligt
och så nära familjehemsvården som möjligt, den s.k. närhetsprincipen. D.v.s. om det inte är
någon som redan står nära barnet, så är det bra om man hittar en familj som man vet att det
går att samarbeta med, som t.ex. ett tidigare familjehem. Om man utgår ifrån Bronfenbrenners
utvecklingsekologi kan man här se att familjevårdssekreterarna lägger vikt vid att olika
system ska kunna samarbeta. Enligt Bronfenbrenner så ger mikrosystem som fungerar
tillsammans i ett mesosystem bättre utvecklingsmöjligheter, än vad ett enskilt mikrosystem
kan göra. Om man inte vet på förhand att systemen kan fungera så gör man i alla fall i
rekryteringen ett urval som gör att man kan öka möjligheterna för ett lyckat samarbete. Som
nämndes ovan har det vid något tillfälle hänt att man vänt sig till imamen som är knuten till
moskén i Malmö Stad. Man kan då anta att detta är ett sätt att hitta ett lämpligt familjehem
från ett större sammanhang, ett större system, som man kanske som svensk familjevårds-
sekreterare inte har så bra tillgång till. D.v.s. att man genom imamen skulle kunna hitta en
muslimsk familj som delar de muslimska värderingar som det placerade barnet kommer att
bära med sig. Familjehemmet skulle då, p.g.a. liknande grundläggande värderingar, ha goda
möjligheter för ett bra samarbete med barnets biologiska familj.
Hur man hittar och rekryterar familjehem beror också helt och hållet på vilken stadsdel det är.
Någon stadsdel klarar sig t.ex. bra på att bara ta emot intresseanmälningar. När det gäller
resten så använder sig vissa stadsdelar relativt ofta av organisationer, medan andra använder
sig av dem endast i svåra fall. Det finns organisationer som rekryterar och utbildar familjehem
för att kunna ta emot barn med speciell problematik. Exempel på detta kan vara för att hitta
familjer som kan ta hand om sexuellt utåtagerande barn, samt barn som blivit utsatta för
hedersrelaterat våld. En genomgående kommentar var dock att annonsering var ett väldigt
svårt sätt att rekrytera hem, vilket ledde till att flera stadsdelar inte använde sig av detta
särskilt ofta.
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Vi har inte haft så många annonser, men, det är alltså, det är ingen uppsjö av svar.
Alltså det är inte alldeles lätt att få tag i nya familjehem. I alla fall inte genom annonser
(stadsdel B)
Vad som kan sägas om de hem som är rekryterade via olika organisationer är att dessa hem
blivit allt vanligare att använda sig av (Mattsson, 2006). Anledningen till att specialutbilda
familjehem för att kunna ta emot barn med särskild problematik kan ses som ett sätt att stärka
mikrosystemet för att klara av den kommande situationen. Utöver detta så kan det vara ett sätt
för samhället i stort att ta itu med ett problem som man annars inte skulle kunna lösa. D.v.s.
att det finns ett övergripande politiskt intresse i att hjälpa de barn som har en så pass svår
problematik att det inte går att hitta vanliga familjehem till dem. Med andra ord relaterar även
detta till Bronfenbrenners utvecklingsekologiska tankar, och i synnerhet de tankar om
makrosystemets påverkan på de underliggande systemen.
Utredningsmetod
När man väl hittat en familj så finns det olika metoder att använda sig av för att utreda dem.
Det visade sig ändå att alla stadsdelar använder sig av samma intervjumetod, Kälvesten.
Antingen använder de den i sin ursprungsversion eller i en omarbetad version. Det nämndes
också att denna endast var en del av utredningen av en familj och att man även använde sig av
t.ex. hembesök och registerutdrag (från polisen, försäkringskassan och kronofogde-
myndigheten och socialtjänsten).
Gällande utredningen av familjehem så säger majoriteten av familjevårdssekreterarna att den
går till på samma sätt oavsett om det handlar om en svensk familj eller en invandrarfamilj. En
stadsdel säger att det är:
Samma sätt, men det kvittar vad det är för en svensk familj eller en invandrarfamilj, så
har var och en familj sina speciella grejer de pratar om och betonar vikten av […]
(stadsdel G)
Med andra ord så är en annan kulturell och etnisk tillhörighet hos familjen, enligt ovan
nämnda familjevårdssekreterare, inget som skulle vara något särskilt problem i utrednings-
stadiet. En stadsdel säger att de använder sig av metoder som genogram, ecogram och
livslinjer när det gäller utredningen av utomnordiska familjer. Däremot kompletterar de ibland
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med att ställa frågor utifrån Kälvestenmetodens intervjudel. Detta gör de eftersom de arbetat
med denna i så pass många år och i alla lägen använder den som utgångspunkt för vilken fakta
de vill ta reda på.
När det gäller vilken metod man använder sig av så är det värt att nämna att trots att
Kälvesten är den vanligaste metoden sedan dryga 20 år tillbaka är den så gott som helt
outvärderad (Vinnerljung et al., 2001). Den enda studie som gjorts på hur bra resultat den
leder till är tidigare nämnda Sundell och Thunells FoU-rapport 1997:4 (1997). Deras slutsats
är att det inte finns något belägg för att Kälvestensmetoden skulle vara den bästa metoden att
använda. Dessutom säger de att intervjudelen i Kälvestenmetoden kan vara problematisk att
använda p.g.a. att familjehemsföräldrarna eventuellt svarar på det vis de tror är det rätta
istället för hur det egentligen är. I relation till systemteorin kan man se att det handlar om
vilken bild familjen förmedlar av sitt system och vilken bild familjevårdssekreterarna får. Hur
öppna är gränserna och hur pass öppet och villigt är systemet att ta emot och göra plats för en
ny medlem, ett nytt barn? Om man istället, som en stadsdel gör, använder sig av teknikerna
genogram, ecogram och livslinjer vid utredning av utomnordiska familjer, så möjliggör detta
en interaktiv process inom det mikrosystem där man eventuellt kommer att placera ett barn.
[…] då blir det mycket utifrån familjens synvinkel, vi kan ju inte allt kring deras kultur
så därför tycker vi att vi kommer åt, det blir öppnare, det blir inte så bundet till dom
frågorna vi har […] (stadsdel F)
Man har på så vis en annan möjlighet att observera relationerna inom mikrosystemet än vid
Kälvestensmetoden. Dock har vi inte heller gällande dessa metoder hittat någon utvärderande
forskning.
Utöver ovannämnda metoder använder sex stycken av stadsdelarna även Malmö Stads
riktlinjer för familjehemsvård. De resterande stadsdelarna tittar ej i riktlinjerna på samma
aktiva sätt, men försöker att hålla dem aktuella genom diskussioner och genom att hålla dem i
tankarna.
Jag tror att vi är noga med det [att följa Malmö Stads riktlinjer för familjehemsvård],
och det tror jag hänger ihop med att vi familjevårdssekreterare vi har ett nära
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samarbete och vi träffas ju en gång i månaden och påminner också varandra om vad
dom olika stadsdelarna tycker är viktigt […] (stadsdel F)
Det nämndes däremot också att det inte alltid går att använda sig av dem, även om man vill.
… alltså där finns ju situationer som […] liksom inte är beskrivna i riktlinjerna, som är
lite utöver. Men annars så försöker man ju att hålla sig till dom (stadsdel D)
När det gällde barn med annan kulturell och etnisk härkomst än den svenska frågade vi om
familjevårdssekreterarna följer Malmö Stads riktlinjer för familjehemsvård, där det står att
man ska göra särskilda ansträngningar för dessa barn med hänsyn till bibehållandet av språk
och etnisk identitet. Trots att alla tidigare nämnt att riktlinjerna var en del av deras arbete så
blev majoriteten av familjevårdssekreterarna lite ställda och hade ej ett klart svar att komma
med på denna fråga.
Den i riktlinjerna har jag inte riktigt tänkt på att där var en egen punkt med
invandrarbakgrund (stadsdel A)
Efter lite funderande så konstaterade dock en familjevårdssekreterare att särskilda
ansträngningar skulle kunna innebära:
Att man hittar ett familjehem som […] kanske har kunskap inom det språket och en
kulturbakgrund som gör att dom förstår en kultur där barnet kommer ifrån. Gärna en
familj kanske som [har rötter] både från sin egen, från den kulturen, men samtidigt har
rötterna landade i vår kultur, som kan hjälpa mellan dom här olika kulturerna (stadsdel
D)
Mer specifikt nämndes av familjevårdssekreterarna att man som särskild ansträngning skulle
kunna tillsätta en kontaktperson till barnet som delade samma bakgrund som denna. Dessutom
nämndes att man kunde tillförsäkra barnet hemspråksundervisning och att man kunde se till
att familjehemmet upprätthåller traditioner, religiösa rutiner och att barnet får köpa speciella
föremål. En familjevårdssekreterare sa också att om hon själv inte hade kommit på något så
hade hon ringt en av sina kollegor och bett om råd. Däremot var det en familjevårds-
sekreterare som inte hade gjort något annorlunda än gällande ett svenskt barn.
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De förslag som familjevårdssekreterarna hade att komma med stämmer väl överens med vad
som framkommit i tidigare forskning. I SoS-rapporten 1995:7 refereras det till Social-
styrelsens allmänna råd 1982:2 där det står att ett barns kontakt med sitt språk och kultur kan
ske: ”[…] exempelvis genom hemspråksträning, hemspråksundervisning, en särskild
kontaktperson eller genom kontakt med invandrarföreningar” (SoS-rapport 1995:7, s. 41).
Dessutom kan man se att svaren dels handlade om att stärka barnet i det nya systemet och dels
om att stödja utifrån. D.v.s. antingen att familjehemmet skulle vara dem som upprätthöll en
del av kopplingen till barnets kulturella och etniska bakgrund eller att man tillsatte t.ex. en
kontaktperson. Det ena utesluter självklart inte det andra. Att barnet får behålla en närhet till
sitt ursprung i någon form av mikrosystem, i t.ex. relationen till en kontaktperson, är av stor
betydelse då ett mikrosystem är det ställe där ett barn gör erfarenheter, skapar en verklighet
och skapar sig själv.
2.4.3 Vikten av kultur och etnicitet vid val av familjehem
Matchning
När det gäller hur pass stor betydelse kultur och etnicitet har vid matchning av barn och
familjehem skiljer sig åsikterna åt en del mellan de olika stadsdelarna. Två stycken familje-
vårdssekreterare säger att det är mycket viktigt. Ytterligare två säger att det är en viktig del,
men att släkt och nätverk är viktigare. I en vidareutveckling säger de två sistnämnda att
vinsten med släkt och nätverk är att barnen då automatiskt både får med sig och får tillgång
till sitt ursprung. Tre familjevårdssekreterare tycker att det är något man ska ha i åtanke, men
att det endast är en aspekt utav många.
Är det ett invandrarbarn med en viss kultur så visst är det nåt man har med sig när man
rekryterar ett familjehem, och diskuterar mycket för det blir ju ändå utifrån vad barnet
har med sig in i familjen, som dom måste ha förståelse för [---] vi pratar med de här
svenska familjerna om vad den kulturen kan innebära och det gör vi, så mycket vi
nånsin kan, skulle man känna tveksamhet i att de inte kommer att klara av den kulturen,
då backar man, då kan man ju inte placera ett barn där […] (stadsdel G)
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Den kvarstående stadsdelen håller med om att kultur och etnicitet vid matchning är viktigt
men säger att:
Ja det har stor betydelse på ett sätt men om jag tittar i praktiken vet jag inte hur stor
betydelse det egentligen har (stadsdel H)
Familjevårdssekreterarna tycker alla, i varierande utsträckning, att kultur och etnicitet är en
viktig aspekt att ha i åtanke. Ovan sagda relaterar till vad som framkommit i tidigare
forskning, och framförallt vad som sagts i SOU 2000:77. Det fastslogs där att det var en klar
fördel om barnet placerades i en familj med samma kulturella bakgrund som barnet, men även
att familjehemmet i övrigt måste uppfylla kvalifikationerna som krävs för att bli familjehem.
Kultur och etnicitet är alltså varken enligt forskningen eller enligt praktiken en ensamt
avgörande faktor vid matchning av barn och familjehem. Trots att det enligt familjevårds-
sekreterarna anses vara en av många faktorer som de måste tas hänsyn till finns det i praktiken
ingen enhetlig strategi för hur detta ska gå till. Detta stämmer väl överens med det Hessle
(1988) påpekar i rapporten Familjer i sönderfall.
Tre stadsdelar nämner i relation till ovannämnda diskussion att vissa invandrarfamiljer ibland
vill att man bortser från kultur och etnicitet och istället placerar barnen i en svensk familj. Det
nämns att det för vissa invandrarfamiljer anses skamfullt att inte kunna ta hand om sina egna
barn, att få dem omhändertagna, och att man vill behålla sin heder inför sina landsmän genom
att inte behöva placera barnen hos dem. Detta nämns även i SoS-rapporten 1995:7, där det står
att vissa invandrarfamiljer: ”[…] är rädda för att bli stämplade och nedvärderade inom den
egna invandrargruppen. De vill inte att landsmän på det sättet ska få insyn i deras liv” (s. 36).
Utöver vikten av kultur och etnicitet vid matchning av ett barn och ett familjehem nämns ett
antal andra faktorer som man också behöver ta hänsyn till. Dessa inkluderar bl.a. att det
placerade barnet passar ihop med de andra barnen i familjehemmet, att familjehemmet förstår
sitt uppdrag och att det oftast handlar om att ta emot barn med problem, att familjehemmet är
stabilt och att familjehemmet så långt som möjligt liknar den biologiska familjen. Ytterligare
en viktig aspekt är att familjehemmet bör kunna ha ett gott samarbete med barnets biologiska
familj. Mer specifikt så sägs det att familjehemmet bör bestå av goda, ärliga, raka människor
med stora hjärtan och att de ska kunna erbjuda både fysiskt och känslomässigt utrymme åt det
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placerade barnet. Det placerade barnet ska kunna känna sig hemma samt känna sig trygg,
älskad och väl omhändertagen. En familjevårdssekreterare sade att:
Det viktiga är ju liksom det här med trygghet, kärlek och bra omvårdnad, kunna
samarbeta då med det biologiska nätverket […] och hur […] barnet kan få en plats i
den familjen. Om där finns utrymme och såhär […] (stadsdel B)
Den slutsats som går att dra här med systemteorin och utvecklingsekologin i åtanke är att en
placering måste fungera på ett antal olika nivåer. Dels måste själva familjehemmet vara ett
tryggt och stabilt system som är tillräckligt öppet för att ha plats för ett barn till. Dels måste
även subsystemen inom detta system fungera på ett bra sätt. Det vill säga att relationen mellan
det familjehemsplacerade barnet och familjens biologiska barn även är en viktig faktor.
Dessutom blir relationen mellan familjehemmet och barnets biologiska familj i mesosystemet
avgörande för hur barnet klarar av att vara placerad. Det sägs att: ”[…] täta och varierande
kontakter [i mesosystemet] är utvecklingsfrämjande för barn, därför att de ger goda
möjligheter för harmonisering av förväntningar och samordning av påverkan. Barnet utsätts
inte för motstridiga förväntningar, och man kan förebygga eventuella missförstånd och
konflikter” (Klefbeck & Ogden, 2003, s. 56).
Ytterligare en anledning till att det är av vikt att mesosystemet fungerar är för att man ska
kunna leva upp till återföringsprincipen. Om barnets biologiska familj har en bra inblick i hur
barnet har det under placeringen och om familjehemmet hela tiden försöker behålla närheten
till det placerade barnets ursprung så underlättar det för barnet den dagen han/hon eventuellt
kommer hem igen.
Släktinghem
I 6 kap 5 § SoL (Socialtjänstlagen 2001:453) står det att det i första hand skall övervägas om
ett barn kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Alla stadsdelarna säger också
att de tittar efter om det är möjligt att placera i ett släktinghem. Om det blir en placering eller
ej beror dock på hur bra släktingarna passar för uppdraget och om de kan ta hand om barnet
på ett bra sätt. Här säger någon stadsdel att hur ofta man lyckas med att hitta ett släktinghem
går i vågor, medan andra säger att det går oftast eller alltid. Sju av åtta stadsdelar tycker att
detta är att föredra med tanke på kultur och etnicitet. Detta gäller för alla barn och alla
ärenden, vare sig barnen är svenska eller invandrare. Dock säger familjevårdssekreterarna att
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detta förutsätter att släktinghemmet är en vettig familj. Den kvarstående familjevårds-
sekreteraren säger att kultur och etnicitet endast är en av många aspekter och att det, med
tanke på detta, inte nödvändigtvis är att föredra att placera i ett släktinghem.
… en svensk familj kan ju vara öppen för vad det innebär att vara invandrare […] det
måste ju vara någon som är öppen för att och nyfiken och kanske själv har kontakter.
Det kan man ju ha på olika sätt utan att vara släkt eller att komma från annan kultur
(stadsdel C)
Hur pass ofta det går att hitta släktinghem kan ha att göra med hur pass mycket brister man är
villig att godta. Alla stadsdelar säger att man i viss mån bortser från brister i släktinghem för
att barnet ska slippa att hamna hos en familj de inte känner. Detta är även något som nämns i
den, av familjevårdssekreterarna, ibland använda handbok som Svenska Kommunförbundet
gav ut 2003. I denna står det att: ”För det enskilda barnet kan faktorer som etnisk anknytning,
språk, kulturell gemenskap ha sådan tyngd att det väger upp vissa brister i släktingens
hemförhållanden. Ett sådant hem kan således komma att godtas i förhållande till ett visst barn
även om hemmet inte uppfyller de krav som kan ställas på familjehem” (Erman, 2003, s. 34).
Exempel på brister som familjevårdssekreterarna nämner att de kan godta är bl.a. känslan av
att hemmet inte är bra, att barnet inte får ett eget rum, att släktinghemmet består av äldre
personer som t.ex. morföräldrar, att någon har haft ett lättare kriminellt förflutet som ligger
längre bak i tiden, att någon i familjen har fått socialhjälp och att släktinghemmet skulle vara
medberoende vid t.ex. missbruk. Med det sistnämnda menades att om t.ex. barnets mamma är
missbrukare så kan det vara acceptabelt att barnet bor hos morföräldrarna även om de är
medberoende till dotterns missbruk. Ytterligare ett exempel på godtagbar brist är att någon i
släktinghemmet är sjuk.
Om det är någon som är, säg att det är ett par och någon i paret är ganska så sjuk så ett
vanligt hem så kanske man inte hade gått vidare med det då för att det ska finnas den
stabiliteten, men i ett släktinghem så kanske man går vidare ändå bara för att man har
en grund där på ett annat sätt […] (stadsdel A)
En annan familjevårdssekreterare säger:
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Ja det gör man väl i och för sig, bortser från brister, men det har man ju liksom
möjlighet att göra vid släkting- och nätverksplaceringar, men då ska man istället
komplettera bristerna med någonting och det är väl snarare där man brister kanske,
tänker jag, att släktinghemmen inte får, för även om släktinghemmet är sämre än ett
traditionellt familjehem så är det ju ändå bättre för barnet enligt all forskning, men då
kanske man ska stötta upp familjehemmet, eller släktinghemmet, man kanske ska stötta
upp dom med ja kontaktperson, extra insatser, alltså sånt och där kanske man finner
brister att stötta släktinghemmet och kompensera dom brister som finns (stadsdel E)
Anledningarna till att familjevårdssekreterarna enligt dem själva, trots brister, godkänner
familjehem är att de då lever upp till närhetsprincipen och anhörigprincipen, att det inte är lika
lätt för barnen att blir utslängda, att forskningen visar på att släktingplaceringar leder till färre
sammanbrott än externa placeringar och att barnet slipper bli en avvikare som ständigt måste
förklara att han/hon är ett fosterbarn.
Forskning som är gjord av Linderot (2006) visar att det, trots att där eventuellt finns vissa
brister, finns fördelar för ett barn att bli placerat i ett släktinghem, eftersom systemet de blir
placerade i är bekant för barnet sedan innan. Det blir lättare att anpassa sig och det blir lättare
för barnet att behålla kontakten med sitt ursprung. Man lever därmed också upp till de
lagstadgade närhets- och anhörigprinciperna. Ur dessa aspekter är det även logiskt att
forskningen visar att placeringar i släktinghem leder till färre sammanbrott än vad en
placering i en extern familj gör (Vinnerljung et al., 2001). Det intressanta är att anhörig-
principen och närhetsprincipen enligt familjevårdssekreterarna vi intervjuat verkar vara
värden som värdesätts högre än de värden som går att finna med välfungerande system. Trots
att olika systemnivåer förklarar mycket av familjevårdssekreterarnas handlande så finns det
varken enligt systemteorin eller enligt utvecklingsekologin något belägg för att välja ett
system med uppenbara brister.
Identitetsutveckling i förhållande till kultur och etnicitet
Alla familjevårdssekreterarna tror att barnets identitetsutveckling påverkas av att bo i ett
familjehem. Enligt dem händer detta dock alla barn, och inte endast de som hamnar i en
kultur- och etnicitetsöverskridande placering. Familjevårdssekreterarna pratar istället om att
barnet påverkas framförallt av att pendla mellan de kulturer som den biologiska familjen har
och som familjehemmet har. Oavsett vilka två kulturer som familjerna har, så måste barnet
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kunna anpassa sig och stå med fötterna i två världar. Att komma från staden och bli placerad
på landsbygden eller att komma från en familj med missbruk till en familj utan missbruk är,
enligt de intervjuade, minst lika omvälvande som en kultur- och etnicitetsöverskridande
placering. Hur pass mycket barnets identitet påverkas beror dock på hur väl barnets nätverk
stöttar barnet och på hur nätverket ställer sig till det faktum att barnet är placerat i ett
familjehem eller släktinghem. Två familjevårdssekreterare säger:
Att veta om sina rötter. Att kan, kunna hantera övergången i vem man är och identitet,
mellan det jag kommer ifrån och det jag befinner mig i. Jag tror det är jätteviktigt
(stadsdel D)
Allt beror ju på hur acceptansen är i dom miljöerna där barnet vistas. Vad dom […] får
för signaler (stadsdel C)
Ovan sagda kan kopplas inte bara till betydelse av ett fungerande mesosystem utan även det
som enligt utvecklingsekologin kallas för ekologiska övergångar. Ju mer stöd barnet får i
övergången mellan det gamla och det nya systemet, d.v.s. den biologiska familjen och
familjehemmet, desto bättre förutsättningar får barnet att klara placeringen.
Enligt Almqvist och Broberg (2000) är det en sorg att skiljas från sitt kulturella sammanhang.
I relation till att det redan kan anses som en sorg att bli familjehemsplacerad (Motion
1998/99:So308) kan det därmed ses som en dubbel sorg för ett barn som blir placerat över
kultur- och etnicitetsgränser. Detta är inget som någon av de tillfrågade familjevårds-
sekreterarna tänkt på eller reflekterat över. De säger att det mer handlar om en öppenhet från
familjehemmet oavsett vart barnet kommer ifrån. D.v.s. att familjen t.ex. låter barnet prata ett
annat språk i telefon i kontakten med sin biologiska familj, att familjen lagar viss mat och i
övrigt gör allt för att underlätta övergången mellan de två hemmen.
Då lyckade ekologiska övergångar tas upp som en viktig del i utvecklingsekologin, och
familjevårdssekreterarna i övrigt pratar om att det är viktigt att stödja barnet i övergången från
en familj till en annan, är det intressant att de inte direkt tänkt på kultur och etnicitet som
ytterligare en dimension att ta hänsyn till.
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2.4.4 Kulturkompetens
Trots att statistik visar på att det skett en ökad invandring till Sverige så har vi inte funnit
någon forskning eller litteratur som kopplat samman den förändrade familjehemsvården med
detta. Detta till trots så ville vi veta hur familjevårdssekreterarna såg på saken. Några av dem
hade svårt att svara på frågan eftersom de inte har arbetat som familjevårdssekreterare till-
räckligt länge för att se någon större förändring. Dock går det ändå att dra vissa slutsatser. Ca
hälften av de tillfrågade säger att deras arbete inte ändrats nämnvärt. Bland de resterande så
nämndes det att begrepp rörande invandrare, t.ex. mångfald och kulturkompetens, används
mer idag än vad de gjorde förr. Dessutom erbjuds nuförtiden mer utbildningar och man har
fler diskussioner och debatter. Detta leder enligt familjevårdssekreterarna till att de blir mer
och mer medvetna och intresserade. Det blir en ny aspekt att väga in i sitt arbete. De konkreta
förändringar som nämns i deras arbete är att vissa av deras familjehem har visat sig vara
invandrarfientliga. Det har också visat sig att vissa mindre orter är invandrarfientliga, vilket
leder till att man då, trots en bra familj, inte kan placera ett invandrarbarn där. I motsats till
detta säger en stadsdel att det i den stadsdelen idag finns fler intresserade invandrarfamiljer,
än vad där finns invandrarbarn i behov av placering.
Alla familjevårdssekreterare vi pratat med ser kultur som något föränderligt. Detta eftersom
kultur beror på sammanhanget man befinner sig i. När det gäller etnicitet var dock majoriteten
av de intervjuade omedvetna om skillnaden mellan begreppen kultur och etnicitet. Vi svarade
inte på vad de betyder, utan lät de intervjuade utgå från vad de själva trodde, tyckte och
tänkte. Efter lite funderande konstaterade de dock, att de nog tyckte att även etnicitet var
något föränderligt. Några reflekterade däremot inte alls på vad skillnaden mellan de två
begreppen var, utan konstaterade bara att båda var föränderliga. Hur de intervjuade tror att
man förändras skiljer sig åt lite grann. Flertalet säger angående föränderligheten, att om man
hamnar i ett nytt land eller i ett nytt kulturellt sammanhang, så hittar man nog något
mittemellan. Man förändras, men man har ändå med sig vissa bitar. En
familjevårdssekreterare säger:
[…] jag tror […] kanske att man skapar något mittemellan, att det blir ett mellanting
alltså, kanske inte blir så renodlat det ena eller det andra…(stadsdel F)
En annan familjevårdssekreterare tror att kultur och etnicitet är föränderligt, fast över tid.
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Ja, föränderligt tror jag, fast det är över tid. Tror alltid att man har en viss, sen är olika
människor olika benägna att förändra sig, beroende på liksom hur, hur rotad man är i
det, hur mycket man behöver hålla kvar i det (stadsdel A)
Noterbart är att endast en stadsdel skilde på begreppen kultur och etnicitet och såg det första
som föränderligt, men inte det andra.
Att familjevårdssekreterarna ser kultur och etnicitet som något föränderligt gör att de ansluter
sig till dem som hävdar att kultur är kontextbundet (bl.a. de under Begrepp nämnda Allwood,
2000; Olsson, 1999; Ålund, 1999a; 1999b). Ålund säger bl.a. att: ”Kultur formas och
omformas i ett samspel mellan yttre livsvillkor, erfarenheter, skilda värdesystem, norm- och
symbolkomplex” (Ålund, 2002, s. 297). Detta innebär att det inte är möjligt att som
invandrare i ett nytt land behålla en kulturell särart då man inte kan låta bli att påverkas av
den nya omgivningen man befinner sig i. Dessutom kan familjevårdssekreterarna anses som
anhängare av konstruktivister, vilka anser att etniciteten är en föränderlig process. Det är de
sociala kontexterna man befinner sig i som skapar ens etnicitet, och inte nödvändigtvis det
ställe man ursprungligen kommer ifrån (Olsson, 1999; Ålund, 1999a). Som sagts, i ovan
nämnda citat från stadsdel A, kan dock föränderligheten ha att göra med hur pass öppen man
är för det nya, och hur pass gärna man vill hålla kvar i det gamla. Med systemteorins ord kan
man här prata om hur pass öppet systemet är för förändring. Är barnets biologiska familj och
barnet självt öppet för att barnet ska bli placerat i ett familjehem med en annan kultur och
etnicitet så finns det därmed bättre möjligheter för barnet att anpassa sig, skillnader till trots.
Är dessutom familjehemmet öppet för att barnet har en annan kulturell och etnisk bakgrund
än det självt så kan de också gå barnet till mötes, så att förändringen för barnet inte behöver
bli alltför stor. Att familjevårdssekreterarna ser kultur och etnicitet som föränderligt kan alltså
vara en förklaring till att de ser det som möjligt att familjehemsplacera barn över kultur- och
etnicitetsgränser utan att det orsakar problem.
Avseende hur viktig kulturkompetens är i arbetet som familjevårdssekreterare, så tycker alla
de tillfrågade i varierande skala att det är viktigt, eller i alla fall en klar fördel, att ha. Kultur-
kompetens kan man, enligt de intervjuade, skaffa sig framförallt genom erfarenhet och
utbildningar. Dessutom betonar de att de har ett bra stadsdelsövergripande samarbete där de
hjälper varandra och delar med sig av sin kompetens. Vissa betonar att det inte handlar om att
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vara kunnig på alla kulturer, en omöjlighet säger de, men att det handlar om att ha en
öppenhet, en nyfikenhet och ett intresse.
Man kan säkert aldrig kunna för mycket […] det gäller att vara intresserad och nyfiken
på sin egen och andras kulturer, är man inte nyfiken kan man inte jobba med
familjevård, man ska nästan vara övernyfiken (stadsdel G)
Däremot säger alla att deras egen kulturkompetens är bristfällig, och att det inte skadar att lära
sig mer.
I den forskning som finns att tillgå finns det inget direkt skrivet om kulturkompetens.
Däremot finns det en efterfrågan för ökad kunskap gällande invandrare i relation till
familjehemsplaceringar t.ex. att man önskar ett ökat erfarenhetsutbyte kring de svårigheter
och eventuella lösningar som finns när man placerar invandrarbarn i familjehem (SoS-rapport
1995:7). Dessutom finns det på många ställen, i den tidigare forskningen, nämnt en önskan
om ökad dokumentation gällande, bl.a. vad barnen har för kulturell och etnisk bakgrund och
vilka barn som placeras var, samt ökad metodutveckling.
Den tidigare nämnda utredningen SOU 2005:81 som ger förslag på förändringar inom bl.a.
familjehemsvården har även sett över kraven som idag ställs för att få socionomexamen samt
föreslagit en viss förändring av dessa krav. Då det krävs av familjevårdssekreterare att de har
socionomexamen, är det intressant att inga av de förslag som presenteras är av vikt för vår
frågeställning. D.v.s. att det inte ställs några krav på kulturell eller etnisk kompetens. Däremot
har Socialstyrelsen i samma utredning föreslagit en kompetensbeskrivning, där de anser att en
socialarbetare, och däribland familjevårdssekreterare, behöver ha kunskap om bl.a. etnicitet
och samhällsförändringar.
3. SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION
3.1 Sammanfattning
Syftet med vår undersökning var att beskriva och undersöka om det vid familjehems-
placeringar av barn i Malmö Stad, tas någon särskild hänsyn till etnisk och kulturell
tillhörighet, när någon av parterna är invandrad till Sverige. För att få svar på våra frågor
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vände vi oss till dem som arbetar som familjevårdssekreterare i Malmö Stad, d.v.s. de som har
hand om rekryteringen av familjehem. Detta resulterade i åtta semistrukturerade intervjuer.
I Malmö Stad placeras både svenska barn samt invandrarbarn i familjehem, men en över-
vägande majoritet är svenska barn. De hem som de placeras i är oftast svenska familjer, men
det förekommer även hem med invandrarbakgrund. Många av dessa hem är dock släkting-
hem. Att barn placeras över kultur- och etnicitetsgränsen är vanligt, men detta gäller endast
invandrarbarn i svenska familjehem.
När det gäller rekryteringen av familjehem finns det många olika sätt att komma i kontakt
med intresserade familjer, t.ex. intresseanmälningar, rekommendationer och annonsering, men
det första som görs är ändå alltid att man letar efter familjer i barnens nätverk. Släktinghem
anses, inte bara av de intervjuade familjevårdssekreterarna, men också i forskning och annan
litteratur, som det bästa alternativet. Detta därför att man då bl.a. kan bevara barnets ursprung
och för att det enligt statistiken leder till färre sammanbrott. När det gäller utredning av det
tilltänkta familjehemmet används framförallt Kälvestensmetoden, men även andra utrednings-
metoder som genogram, ecogram, livslinjer samt familjerådslag förekommer.
Kultur och etnicitet är faktorer som visserligen vägs in vid matchning av barn och familjehem,
men som inte nödvändigtvis anses vara den viktigaste aspekten. Bilden familjevårds-
sekreterarna har förmedlat i intervjuerna är istället att placeringen ska göras utifrån det
individuella barnet och dess behov. Deras fokus är hela tiden barnet och vad som blir bäst för
honom/henne. Vinsten med att man placerar många invandrarbarn inom sitt eget nätverk är att
det kulturella och etniska automatiskt följer med. Om man inte lyckas finna ett släktinghem
eller ett hem där barnet delar samma kulturella eller etniska bakgrund anses det dock som
viktigt att hitta andra möjligheter för barnet att hålla kontakten med t.ex. sitt språk och sin
etnicitet.
Familjevårdssekreterarna anser inte att det är ett krav att man ska ha kulturkompetens för att
klara av sitt arbete, men de tycker att det kan vara bra att lära sig mer om sin egen och andras
kultur. Att Malmö Stad har haft en ökad invandring under en längre tid har, enligt familje-
vårdssekreterarna, inte påverkat deras arbete nämnvärt. De framhåller att det är barnets behov
som måste styra deras arbete, vare sig barnet är svenskt eller har en annan kulturell eller
etnisk tillhörighet.
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3.2 Slutdiskussion
Under uppsatsens gång har vi fått en hel del frågor besvarade, men också många nya att
fundera över. För det första så är vi förvånade över de resultat vi fått gällande antalet
placeringar av svenska barn och invandrarbarn, samt antalet familjehem med svensk
respektive invandrarbakgrund. Det som förvånar mest är vad vi anser vara den dåliga
dokumentationen över hur många som faller inom varje kategori. När vi ställde frågorna som
handlade om detta, hade familjevårdssekreterarna inga färdiga siffror att tillgå, utan gjorde en
uppskattning. Det bör dock nämnas att detta inte gällde för alla stadsdelar, men trots allt, en
klar majoritet.
För det andra är det intressant att alla familjevårdssekreterare har lagt fram det som en näst
intill självklarhet att de har svenska familjehem att tillgå i större utsträckning än familjehem
med invandrarbakgrund. I ett land med en klar majoritet svenskar kanske det inte är så
konstigt att så är fallet, men det som bör betonas är, att trots att det numera placeras en hel del
invandrarbarn verkar det inte vara en prioritet att hitta familjehem med invandrarbakgrund till
dessa barn. Några familjevårdssekreterare nämnde att de använder sig av andra rekryterings-
metoder för att komma i kontakt med invandrarfamiljer, men det verkar inte vara tillräckligt
för att fylla det behov som familjevårdssekreterarna ser. Vad vi därför frågar oss är hur det
kommer sig att man inte gör större ansträngningar och utformar nya rekryteringsmetoder, som
gör att man riktar sig även till invandrarfamiljer? Kanske är det något i de nuvarande sätten
som gör att man inte tillräckligt riktar sig även till den gruppen?
Vidare är det av intresse att lyfta fram att familjevårdssekreterarna, trots att de ej kunde se
några problem med det, inte någonsin har gjort, eller hört talas om att det gjorts, en placering
av ett svenskt barn i en invandrarfamilj. Kanske beror detta på ovan nämnda brist på familje-
hem med invandrarbakgrund eller så är det något som familjevårdssekreterarna egentligen
inte tycker att man bör göra? Arbetet som familjevårdssekreterare handlar om att hitta rätt
familj till varje enskilt barn utifrån hans/hennes specifika behov, men hur kommer det sig att
svenska familjehem kan tillgodose invandrarbarns behov, men att invandrarfamiljer inte kan
tillgodose svenska barns behov?
När det gäller urvals- och rekryteringsprocessen av familjehem var det en positiv upptäckt att
familjevårdssekreterarna i stort använder sig av samma metoder oavsett vilken stadsdel de
arbetar i. Framförallt var det tydligt att samtliga familjevårdssekreterarna verkligen såg till
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nätverkets betydelse och i första hand såg om det var möjligt med en släktingplacering.
Dessutom hade alla mer eller mindre samma uppfattning om vilka kriterier familjehemmen
var tvungna att uppfylla. D.v.s. trots att stadsdelarna på många sätt skiljer sig åt och har olika
förutsättningar för sitt arbete så har de ett nästintill enhetligt arbetssätt när det gäller urval och
rekrytering. Det som kan framhållas gällande rekryteringen är att familjevårdssekreterarna
verkar ha en väldig makt över processen. Med andra ord är det de som avgör om en familj,
som t.ex. ringer och lämnar en intresseanmälan, över huvud taget har chans att bli familjehem
eller inte. Några familjevårdssekreterare nämnde att detta första urval i viss mån byggde på
vilken känsla de fick av de intresserade familjerna. Med lång erfarenhet kanske man kan låta
känslan styra, men hur är det med de familjevårdssekreterare som är nya inom yrket? Finns
det en risk att man p.g.a. detta tillvägagångssätt går miste om potentiellt bra blivande
familjehem?
Tittar man närmare på utredningsmetoden som används för att avgöra om en familj och ett
barn passar ihop är det beaktansvärt att alla familjevårdssekreterare i grunden använder sig av
samma metod, d.v.s. Kälvesten. På detta sätt vet man att alla familjehem som utreds av
familjevårdssekreterare i Malmö Stad lever upp till samma kriterier. Dock är det
anmärkningsvärt att alla stadsdelar använder sig av en metod som knappt är utredd och
utvärderad. Som tidigare nämnts har det bara gjorts en utvärderande studie av Kälvesten. I
relation till detta ställer vi oss också frågan varför man väljer att använda denna intervjumall
även till invandrarfamiljer, när det betonats hur svårt detta ibland är p.g.a. språkliga brister?
Finns det kanske ett behov av att titta närmare på metoder som ecogram, genogram och
livslinje och utreda om dessa är några som alla stadsdelar kan använda sig av? Även när det
gäller Malmö Stads riktlinjer för familjehemsvård är det värt att betona att vi inte heller
gällande dessa har hört talas om någon utvärdering. Hur bra fungerar riktlinjerna när inte alla
familjevårdssekreterarna använder dem som en aktiv del i sitt arbete? Dessutom kan man
fråga sig hur familjevårdssekreterarna ska kunna vara medvetna om betydelsen av kultur och
etnicitet när riktlinjerna endast tar upp detta i ett litet stycke, och inte mer specifikt förklarar
vad särskilda ansträngningar skulle kunna innebära?
Det intressanta rörande matchning mellan barn och familjehem är att kultur och etnicitet inte
benämndes som så pass viktiga faktorer som vi hade föreställt oss. Vår förförståelse gjorde att
vi trodde att familjevårdssekreterarna såg kultur- och etnicitetsöverskridande placeringar som
mer problematiska än de faktiskt gör. Vi antog med andra ord att de skulle ha mer
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betänkligheter kring dessa placeringar och i större utsträckning anstränga sig för att placera
barn i ett familjehem som delade barnets kulturella och etniska bakgrund. Istället visade det
sig att kultur och etnicitet bara är en liten del av allt det som familjevårdssekreterarna tar
hänsyn till.
Familjevårdssekreterarna uttryckte att släktingplaceringar var att föredra med tanke på kultur
och etnicitet om familjen i övrigt var lämplig att placera barnet i. Släktskapet var det som
betonades som absolut viktigast, men vinsten med en släktingplacering var också att man då
inte behövde ta något ställningstagande gällande kultur och etnicitet eftersom det automatiskt
tillgodosågs. I relation till detta är det intressant att samtliga familjevårdssekreterare var
villiga att bortse från brister i släktinghemmen, som de inte hade accepterat i ett externt
familjehem. Är släkt och gemensam bakgrund så pass viktiga att man inte bör ställa samma
krav på släktinghem som på ett externt familjehem? Vad är det som gör t.ex. en sjuk eller
gammal person mer lämplig att ta hand om sin släkting, än att ta hand om ett främmande
barn? Denna fråga känns särskilt angelägen då en familjevårdssekreterare nämnde att den
största bristen med släktinghemmen inte är deras brister i sig, utan att familjevårds-
sekreterarna generellt är alltför dåliga på att stötta upp släktinghemmens brister.
Svaren vi fått av familjevårdssekreterarna angående släktinghemmen är också det som
fascinerat oss mest p.g.a. att familjevårdssekreterarna prioriterar närhets- och anhörig-
principen vid dessa placeringar. Att släktingplaceringar trots brister leder till färre
sammanbrott än externa familjehemsplaceringar kullkastar tanken om att familjevårds-
sekreterarna främst utgår från systemteorin och utvecklingsekologins betoning av
välfungerande system.
Rörande begreppen kultur och etnicitet blev vi förvånade över att nästan samtliga familje-
vårdssekreterare ställde upp på vår intervju utan att egentligen ha begreppens betydelse klara
för sig. Då många av dem nämnde att man pratar mer och mer om begrepp som dessa inom
yrket idag, kan man tycka att de vid något tillfälle borde ha reflekterat över vad de betyder.
Dessa begrepp hänger också ihop med kulturkompetens, vilket många av familjevårds-
sekreterarna själva ansåg att de till viss del brister i. Att de inte har så mycket kunskap som de
möjligen behöver, kan bero på att de hitintills inte har behövt det i någon större utsträckning i
sitt yrke eller att det brustit redan på socionomutbildningen, där det faktiskt inte ställs några
krav på kulturell eller etnisk kompetens.
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Några av de frågor och funderingar som väckts under arbetets gång har inte direkt haft med
våra frågeställningar att göra, utan varit sidospår som vi p.g.a. begränsningar valt att inte
plocka upp. Bl.a. nämnde många av familjevårdssekreterarna att kultur, som en faktor i en
placering, inte bara handlar om att komma från ett annat land utan även kan handla om en
övergång mellan andra sorters kulturer. T.ex. att som barn komma från en missbruksmiljö och
bli placerad i en drogfri miljö eller att komma från en storstadsmiljö och bli placerad på
landet. Detta kunde enligt familjevårdssekreterarna vara minst lika omvälvande som att
hamna i en kultur- och etnicitetsöverskridande placering. Dessutom nämndes ensam-
kommande flyktingbarn, samt placeringar där någon part är homosexuell. Detta är intressanta
ämnen, men skulle kräva egna uppsatser för att redogöras för.
Sammanfattningsvis är vårt intryck att familjehemsvården i Malmö Stad fungerar bra, och att
det trots uppdelningen på tio olika stadsdelar finns en bra sammanhållning och ett bra
samarbete över stadsdelsgränserna. Vi uppfattar det också som att familjevårdssekreterarna i
största möjliga mån försöker se till varje enskilt barn, och vad just det barnet behöver. Ibland
blir bevarandet av kultur och etnicitet den viktigaste och avgörande faktorn, och ibland inte.
Dock ser vi en bristande dokumentation och ett behov av utvärdering avseende rekryterings-
och utredningsmetoder.
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5. BILAGOR
5.1 Bilaga 1
Intervjuguide
Att arbeta som familjevårdssekreterare
1. Hur länge har du arbetat med familjevård/som familjevårdssekreterare?
Statistik
2. Hur ofta görs det placeringar av svenska barn respektive invandrarbarn?
3. Hur många familjehem har ni där båda föräldrarna är svenskar respektive invandrare?
4. Hur ofta händer det att man placerar barn över kulturgränserna? Invandrarbarn i
svensk familj respektive svenskt barn i invandrarfamilj.
Rekryteringsfasen / Malmö Stads riktlinjer
5. Hur går rekryteringen av familjehem/släktinghem till? Vilken metod använder ni er
av?
6. Anser du att rekryteringen går till på samma sätt när det gäller familjer där båda
föräldrarna är svenskar respektive invandrare?
7. I hur stor utsträckning använder ni er av ’Malmö stads riktlinjer för familjehemsvård’?
8. Hur stor betydelse har kultur och etnicitet vid matchning av barn och familjehem?
Väger andra faktorer tyngre än kultur och etnicitet?
9. I 6 kap 5 § SoL står det att det i första hand skall övervägas om barnet kan tas emot av
någon anhörig eller annan närstående. Är detta att föredra med tanke på kultur och
etnicitet? Är detta genomförbart i praktiken?
10. Händer det att man bortser från brister i ett släktinghem med hänsyn till att barnet ska
få bibehålla sina kulturella och etniska band?
Barnperspektivet
11. Under rubriken ”Barn med invandrarbakgrund” i riktlinjerna står det att särskilda
ansträngningar skall göras för dessa med hänsyn till bibehållandet av språk och etnisk
identitet. Vad innebär detta och hur speglas dessa ’särskilda ansträngningar’ i
praktiken?
12. Tror du att en familjehemsplacering över kultur- och etnicitetsgränserna påverkar ett
barns identitetsutveckling? Hur?
13. När ett barn blir placerat kan det vara en sorg att skiljas från sin familj. För ett barn
som blir placerat över kultur- och etnicitetsgränserna kan placeringen innebära en
dubbel sorg, eftersom man även blir skild från sitt kulturella sammanhang. Är detta
något man har i åtanke när man placerar barn?
Övrigt
14. Anser du att kultur och etnicitet är statiskt eller kan man byta tillhörighet?
15. Har den ökade invandringen lett till en förändring i arbetet som
familjevårdssekreterare?
16. Anser du att man behöver kulturkompetens för att placera barn över kulturella och
etniska gränser? Besitter du själv tillräcklig kunskap?
